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Una nuova edizione dell’Antapodosis  
di Liutprando di Cremona*
1. Nei progetti dei tre imperatori della Casa di Sassonia (Ottone I, Ottone II e Otto-
ne III, che regnarono complessivamente dal 936 al 1001) la cultura, come è noto, rive-
stiva una posizione di assoluto prestigio e di preminenza (basti pensare all’in"usso 
che, su Ottone III, esercitò un grande personaggio quale Gerberto di Aurillac, destina-
to ad ascendere al soglio di Pietro col nome di Silvestro II – e che fu, fra l’altro, il 
papa dell’anno Mille). Gli Ottoni promossero, infatti, un incisivo movimento di ritorno 
agli studi, per cui il sec. X, che in età umanistica sarebbe poi stato negativamente de-
nominato come il “secolo di ferro” (saeculum ferreum, e di ciò si dirà meglio fra bre-
ve), conobbe in realtà una notevolissima %oritura culturale e letteraria, nota appunto 
(almeno a livello semplicemente manualistico) come “Rinascita Ottoniana”1.
Alla corte di Ottone I, dove gli studi erano direttamente gestiti dal fratello dello 
* Questa nota prende spunto dalla recente pubblicazione di Liutprando, Antapodosis, a cura di Paolo 
Chiesa, con una introduzione di Girolamo Arnaldi (Scrittori Greci e Latini), Milano, Fondazione Lorenzo 
Valla / Arnoldo Mondadori Editore, 2015, pp. CVIII + 568 (d’ora in poi, per brevità, Liutprando, Antapo-
dosis, cit., seguito dal numero della p. o delle pp.). Avverto che, nella prima parte di queste pagine (segna-
tamente i §§ 1-2), ho ripreso, con modi%che, integrazioni e aggiornamenti di vario genere e natura (talvolta 
anche cospicui), quanto da me scritto anni fa ne L’Antapodosis di Liutprando di Cremona. A proposito di 
una recente edizione, on line, «Mediaeval Sophia», 5, 2009, 119-140 (in partic., 119-129); e, con una %na-
lità assai più divulgativa, nell’articoletto Liutprando da Cremona nel quadro della letteratura in Italia nel 
X secolo, «Subasio», 15,3, 2007, 19-25 (altri spunti da questi due scritti si ritrovano anche nel § 4.3). 
Sull’Antapodosis di Liutprando ho svolto inoltre, nell’ormai lontano anno acc. 2006-2007, un modulo di 
approfondimento tematico all’interno delle lezioni di Letteratura Latina Medievale e Umanistica per il 
Corso di Laurea Triennale in Beni Archivistici e Librari (poi soppresso, a partire dall’anno acc. 2010-2011) 
presso la Facoltà di Lettere e Filoso%a dell’Università degli Studi di Palermo (sede staccata di Agrigento): 
molti degli argomenti trattati nelle sezioni introduttive di questa nota traggono, infatti, origine dagli appun-
ti stilati per quelle lezioni (e da questo fatto dipende anche il loro taglio prevalentemente informativo e di-
dascalico).
1 “Rinascimento Ottoniano” è invece la de%nizione (ormai giustamente abbandonata) che, per questo 
periodo, venne proposta da E. Franceschini, Limiti e compiti di una nuova disciplina, «Annuario dell’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore», 17, 1938-1939, 59-81 (poi in Id., Scritti di  lologia latina medievale, 
I, Padova 1976, 1-23; e quindi ancora in Id., Limiti e compiti di una nuova disciplina. Pro lo letterario del 
Medioevo latino. Prolusione letta il 18 aprile 1939, a cura di Cl. Leonardi - Fr. Santi, Spoleto [PG] 1993, 
in partic., 68). Altri studiosi successivi hanno infatti optato per la più neutra de%nizione di “Età feudale” o 
“Età Ottoniana” (cfr., per es., V. Paladini - M. De Marco, Lingua e letteratura latina medievale. Disegno 
storico, Bari 1966, 104-122; L. Alfonsi, La letteratura latina medievale, Milano 1972, 103-122; E. D’An-


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































mili134, né tanto meno dal certamente suggestivo e colorito (ma eccessivo) “pan per 
focaccia”, oppure – e peggio – da soluzioni ancor più discutibili e assolutamente libe-
re e fors’anche fuorvianti, quali Italia e Bisanzio alle soglie dell’Anno Mille, oppure, 
come fece Cusin nel 1884, proponendo una versione molto libera dell’Ant. (spesso, 
addirittura, una parafrasi e un riassunto di essa), Histoire de l’empire de l’Occident135. 
L’aver lasciato il titolo di Antapodosis così come si legge nell’originale, oltre a rappre-
sentare una scelta, tutto sommato, coraggiosa e forse contro corrente, aggiunge un 
quid di stranezza (di straniamento) e di fascinazione all’edizione di un’opera così stra-
na e affascinante, qual è appunto l’Antapodosis di Liutprando di Cremona, vero e 
proprio capolavoro della letteratura latina medievale del sec. X.
Armando Bisanti
Riassunto: L’intervento trae spunto dalla pubblicazione di una nuova edizione dell’Anta-
podosis di Liutprando di Cremona, a cura di Paolo Chiesa (Milano 2015). L’Antapodosis è 
una delle opere storiogra+che e letterarie più singolari e importanti dell’Alto Medioevo latino 
e, in particolare, del sec. X in Italia. Questa nota, dopo una premessa nella quale sono fornite 
alcune coordinate storico-letterarie sul sec. X in Italia e ci si sofferma brevemente su alcuni 
scrittori del tempo (Eugenio Vulgario, Attone di Vercelli, Benedetto di Sant’Andrea del Sorat-
te e Raterio di Verona), è prevalentemente incentrata sulla +gura di Liutprando, del quale 
viene tracciata la biogra+a e vengono passate in rassegna le singole opere. Viene inoltre am-
piamente esaminata l’edizione allestita da Chiesa, con particolare attenzione verso alcuni pro-
blemi quali la lingua, lo stile, la conoscenza del greco da parte dello scrittore, l’ideologia 
storiogra+ca, i rapporti di Liutprando con gli auctores e con la Sacra Scrittura. Oltre a fornire 
una presentazione dell’edizione dell’Antapodosis, l’intervento vuole costituire uno status 
quaestionis dei principali problemi sollevati dal testo di Liutprando, alla luce dell’abbondante 
bibliogra+a su di esso (che viene citata e sovente discussa).
Summary: This paper takes remark by the publication of a new edition of Liutprand of 
Cremona’s Antapodosis, edited by Paolo Chiesa (Milano 2015). The Antapodosis is one of the 
most characteristic and important historiographical and literary texts of Latin High Middle 
Ages, and, particullary, of Xth century Italy. This paper, after an introduction in wich we try to 
paint a picture of the history and the Latin literature in Xth century Italy, with brief consider-
ations about some writers of time (Eugenius Vulgarius, Hatto of Vercelli, Benedict of Saint 
Andrew of Soratte, Ratherius of Verona), discusses Liutprand’s life and works. Chiesa’s edi-
tion is accurately examined, with speci+cal attention to some problems as the language, the 
style, author’s knowledge of Greek, the historical ideology, the relationships between Liut-
prand and classical auctores and Holy Bible. Beyond a strict analysis of Chiesa’s edition, the 
aim of this paper is devoted to give a status quaestionis of main problems of Liutprand’s work, 
at the light of the rich bibliography, mentioned and frequently discussed.
134 Sulla scia di Villa, La “lectura Terentii”, cit., 133, M. Giovini, Percorsi di lettura nell’Antapodo-
sis di Liutprando da Cremona, «Res Publica Litterarum», 20, 1997, 95-122 (a 99), ha rilevato che Quinti-
liano, in Inst. or. VIII 3,77, aveva tradotto il termine antapodosis con redditio. L’osservazione è interessan-
te ma, in ogni caso, Quintiliano è un autore che Liutprando non poté certo aver conosciuto.
135 Cfr. A. Cutolo, Tre cronache medievali. Vite di Carlo Magno, Berengario II, Federico Barbarossa, 
Milano 1943, 23-24.
